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ريثأت    يف ةقيلعلا بيطرت ءادلأا   يجاتنلإا    ةرارحلا تحت ىبرملا نامسلا رئاطل يجلسفلاو
ةعفترملا   
  
سنوي نونذ ديرد   و نمحرلادبع سنوي بئاص   
  
ةيناويحلا ةورثلا مسق  ، تاباغلاو ةعارزلا ةيلك  ، لصوملا ةعماج  ،لصوملا ، قارعلا   
 
ملاتسلإا)   ٢٤    ناسين ٢٠١٣ لوبقلا ؛   ٢٦    ناريزح ٢٠١٣ (  
     
لاخلا ةص   
  
يويحلا ززعملا نم طيلخ ىلع يواحلا ءاملاب ةقيلعلا بيطرت ريثأت ةفرعم ةساردلا تفدھ    مويساتوبلا ديرولكو نيماتيفو   C    تافصلا يف
 ةرارحلا تحت ىبرملا نامسلا رئاطل ةيجلسفلا تافصلا ضعبو ةيجاتنلإا ةعفترملا .    ةساردلا هذھ يف مدختسا ٤٠٠    نامسلا رئاط نم خرف
 دحاو موي رمعب  ترفو .ةيوھتلاو ةءاضلإا ثيح نم حوتفملا فصن عونلا نم نكسم يف ةيضرلأا ةشرفلا ىلع رويطلا تيبر .سنجم ريغ
ةيبرتلا ةرتف للاخ ةمزلالا ةيئيبلا فورظلا عيمج   و تحوارت   ةرارح ةجرد    ىرغصلاو ىمظعلا ةعاقلا  نيب ٢٥   –   ٤٠ °   م  رويطلا عيزوت مت .
 ىلا ايئاوشع  ةعبرا  عقاوبو تلاماعم ٤   كم  رركم لك يفو ةلماعم / تارر ٢٥   قيلع ىلع رويطلا تيذغ .ريط نيت   ةيھانو ةئداب ،   و رفو    فلعلا
 ةرح ةروصب رويطلل ءاملاو دلا ةرتف ةليط  ةغلابلاو ةسار ٤٢     ًاموي    ىلولأا ةلماعملا :ةساردلا تلاماعم تناكو ) لا ةرطيس (   ةقيلع ىلع تيذغ  
 بيطرت نودب  ةعبارلاو ةثلاثلاو ةيناثلا تلاماعملاو ت  م ةفاضإ   ءاملا   طيلخ ىلع يواحلا   م  نم نوك ٦   و يويحلا ززعملا نم مغ ٣   مغلم   نم  
و مويساتوبلا ديرولك ١٥٠    نيماتيف نم مغلم C /   ءام رتل   بسنلاب فلعلا ىلا   ٢٥ ،   ٥٠ ،   ٧٥   فلع مغك / لم   يلاوتلا ىلع  .  جئاتن ترھظأ
 ليلحتلا  يئاصحلإا يحلا مسجلا نزو لدعم يف ةيونعم ةدايز لوصح   أ) ≥ ٠,٠٥ ( ،    ةينزولا ةدايزلا  لوصحو ةقيلعلا بيطرت تلاماعم رويطل
يونعم نسحت   ماعملل يئاذغلا ليوحتلا لماعم يف ل ةعبارلا ة .   يف تلاماعملا نيب ةيونعم تاقورف دوجو ظحلاي ملو   ةكلھتسملا فلعلا ةيمك ،  
 تاكلاھلاو يفاصتلل ةيوئملا ةبسنلا  و زيكرت يلكلا نيتوربلا   نيموبللأاو لاثلا تاديريسيلكلا ، ةيث ،   دبكلا يف نيجوكيلاكلا زيكرت ،    مدلا ايلاخ مجح
ةصوصرملا ،   رمحلا مدلا ايلاخ ددع ،   نيبولكوميھلا زيكرت   و يونعم ضافخنا لوصح   زوكولكلا زيكرت يف   بلقلا يف نيجوكيلاكلا زيكرتو  
 يميزنا زيكرتو ALT   و AST   مدلا لصم يف   ةرطيسلا ةلماعم عم ةنراقم .   
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Abstract 
 
The study aimed to identify the effect of ration wetting with water contained mixture of probiotic, Potassium chloride and 
Vitamin C in productive and some physiological performance of quail reared under high temperature. Four hundred unsexed 
quails (one day old) on litter in semi opened house. Proper environmental condition was available and the house minimum and 
maximum temperature was about 25-40C. Birds distributed randomly into four treatments each with four replicate (25 birds/ 
replicate).Two rations. Starter and finisher were used and water and diets were supplemented ad libitum until age of marketing 
(42 days).The experimental treatments were as follow: T1 reared on standard ration (control) without wetting T2, T3 and T4 
ration supplemented with 25, 50 and 75 ml water contains mixture of 6 gram probiotic, 3 mg potassium chloride and 150 mg 
Vit. C/kg ration, respectively at the time of feeding. Statistical analysis of data showed a significant increase in live body 
weight, weight gain of birds fed wetted ration compared with control and significant improvement in feed conversion ratio in 
T4 and no significant differences between treatments in feed consumption, dressing percentage, mortality rate, total protein, 
albumin, triglyceride, liver glycogen concentration, packed cell volume, red blood cell count, hemoglobin concentration, and a 
significant decrease in serum glucose, glycogen concentration in heart tissue and ALT, AST concentration. 
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  ةمدقملا   
  
 نع طيحملا ةرارح ةجرد عافترا نإ ٣٠ ° م    لمعي ةليوط ةدمل
 ةيجولويسف تاريغت ثادحإ ىلع (ةيكولسو ةينومرھ)    هذھ ىعدتو
  يرارحلا  داھجلإاب  ةرھاظلا heat stress   اھقفاريو    يف  تاريغت
نم مدلا ىوتحم   CO2    ثاھللاو سفنتلا ةعرس نع مجانلاو panting  
للخو    يف قلا يضماحلأ نزاوتلا يدعا    ءلاقلاب ةرھاظلا هذھ ىعدتو
 يسفنتلا Respiratory alkalosis    ةيضيلاا تايلمعلا يف كلذ رثؤيو
 يف لصحت يتلا تاريغتلل ةساسح نوكت يتلا سلاا   ينيجورديھلا  
ل رويطلل يجاتنلإا ءادلأا يف رثؤي ةجيتنلابو مدل   و رثأتي  كلاھتسا
لا  ةقطنم  نع  ةئيبلا  ةرارح  ةجرد  عافتراب  ًايبلس  فلعلا  لداعت
يرارحلا   ) ١٨   –   ٢٤ ° م (   راشأ دقف   نم لك   ) ١  ( و   ) ٢  (  و ) ٣ (    ىلإ
 نأ ا ر ت ف ا ةجرد ع   يدؤي ةرارحلا    ىلإ  ثودح ضافخنا   يونعم    يف
كلھتسملا فلعلا ةيمك   و  ةقيلع ىلع ةيذغتلا نا  يواح  ىلع ٥٠    %
ةلوانتملا ةفاجلا ةداملا نم ديزي ةبوطر    ءانثا ل ضرعتلا  داھجلا
يرارحلا   ) ٤ ( .   ا ويطلا زيھجت ن ةعفان ةيح ةيبوركيام عرازمب ر  
(نافعا وا رئامخ وا ايرتكب تناك ءاوس)   موقت    تلابقتسملا قلغب
Receptors    ةيمضھلا ةانقلل ةنطبملا ةيئلاطلا ايلاخلا ىلع ةدوجوملا
 هذھ  نم  ةيضرملا  تابوركيملا  ةدافتسا  نم  عنمت  ةقيرطب
عنم يلاتلابو تلابقتسملا   ضرملا تابوركيملل ةراضلا تاريثأتلا  ةي
لئاعلا ةحص ىلع   ) ٦,٥ ( .    ديدحت يف دمتعا يذلا حلطصملا نإ
 ةديفملا ةيرھجملا ءايحلاا لبق نم ةيضرملا ةيرھجملا ءايحلاا لعف
 يسفانتلا ءاصقلاا حلطصم وھ Competitive Exclusion    يذلاو
 عقاوم ىلع سفانتلا يف ةيرھجملا ءايحلاا عاونا دحا ةردقم ينعي
 تلابقتسملا Receptors Sites    رثكا ةيمضھلا ةانقلا يف ةدوجوملا
ت  ىلا  يدؤيس  يويحلا  ززعملا  ةفاضا  نا  امك  اھريغ  نم  زيفح
رئاطلل يعانملا زاھجلا   ) ٧ ( .   راشأو   ) ٨ (    رويطلا ءاطعإ نأ ىلإ
 نم طيلخ عاونأ    ةدايز ىلا ىدا ةينبللا تايصعلا سنج نم ةددعتم
زيليملاا ميزنا طاشن   Amylase   ميزنلاا طاشن رثأتي مل نيح يف  تا
 نيتوربلل ةللحملا Proteolytic    نوھدلل ةللحملا وا Lipolytic    يف
  امك  محللا  جورفل  ةقيقدلا  ءاعملاا تدأ     ميزنا  ضفخ  ىلا B-
Glucosidase    ميزناو B-Glucuronidase   لا يف زارب .   و نا    ةفاضإ
 برشلا ءام ىلإ مويساتوبلا ديرولك ي عفر    يحضانتلا طغضلا نم
مدلا امزلابل   قيرط نع لمعي اذھو    تحت يف حضانتلا تلابقتسم
 ءام لوانت ىلإ رئاطلا عفدي امم شطعلاب روعشلا زيفحتل داھملا
 ىوتسملا ىلإ مدلا امزلابل يحضانتلا طغضلا ةداعإ لجأ نم رثكأ
 يعيبطلا ) ٩ ( .   يلكلا بيجتستو نات    ةدايز للاخ نم عضولا اذھل
تانوبراكيبلا  نويأ  حرط HCO3
-    ةبجوملا  تانويلأا  عم  لدابتلاب
  لثم ) H
+   و NH4
+     و K
+ لواحت  كلذبو (   ناتيلكلا    سلأا  ةداعإ
يعيبطلا عضولا ىلإ مدلل ينيجورديھلا .    امك ربتعي   نيماتيف C    نم
 رويطلا ناف تاييدثلا نم سكعلا ىلعو ءاملا يف ةبئاذلا تانيماتيفلا
) قيرط نع هعينصت عيطتست UDP – Glucuronic acid (   ) ١٠ ( .  
دعاسيو    نيماتيف C   ا  ةعومجم  ةفاضا  ىلع  نيوكتل ليسكورديھل
Hydroxy Proline   نيجلاوكلا نيوكت يف كراشي يذلا   ىلا ةفاضا  
 نيرفنبارونلاو نيرفنبلاا داھجلاا تانومرھ عينصت يف لخدي هنوك
 نوريتسوكيتوكلاو  (يرشقلا نوريتسلا)  ضيا نع ةلوؤسملا يھو
فئاظولل ةقاطلا    مدلا قفدت لثم يرارحلا داھجلاا ءانثا ةيساسلاا
لا  ديدبتو  يتلاو  سفنتلاو  مسجلا  ةرارح  ىلع  ةظفاحملاو  ةرارح
ريطلا دعاست     ًايح ءاقبلاو داھجلاا ةمواقم ىلع   ) ١١  ( و  وھ  ربتعي
 ليانيفلاو نيسورياتلا ةصاخو ةينيملاا ضامحلاا ليثمتل يرورض
نينلاا   يثمتو  ديدحلا  صاصتما  كلذكو هل    ىوتسم  ىلع  ظفاحيو
نم موينيليسلا صاصتما نم ديزيو نيبولكوميھلا    رود هلو ءاعملاا
 نيماتيف لازتخا ةداعاو ةينھدلا ضامحلااب عبشتلا ةلازاب E    كلذكو
 لثم ةيعانم فئاظو هل ايلاخل ةيماھتللاا ةيلاعفلا زيفحت    ضيبلا مدلا
ةداضملا  ماسجلاا  نيوكتو   ) ١٢ - ١٤ (  نم  ديدعلا  تيرجا  دقو .
 داھجلال يبلسلا ريثاتلا نم فيفختلل لبسلا ضعب داجيلا تاساردلا
لا يرارح    نزاوتلا  للاتخاو  فافجلا  ةلاح  حيحصت  لجأ  نم
يضماحلأ    رويطلا يف يرارحلا داھجلإا تلااحل ةقفارملا يدعاقلا
ةنجادلا   لثم   ةملقا   رامعلااب  ةرارحلا  ىلعرويطلا   ةريغصلا   وا  
 مويساتوبلا ديرولك ةفاضا وا   فلعلا عطق    تاقولاا يف رويطلا نع
ولااب هميدقت ةداعاو ةراحلا ق ةدرابلا تا    مويلا نم ) ١٥ (   وا    ةفاضا
نيماتيف   C   ) ١٦ (   نيماتيفو نينوياثيملاو   E   ) ١٧ ( .   
  
لا داوم   لمعلا قئارطو   
  
 ةيلك / ةيناويحلا ةورثلا مسق لوقح يف ةساردلا هذھ تيرجأ
  مدختساو  لصوملا  ةعماج / تاباغلاو  ةعارزلا ٤٠٠    نم  خرف
ط  اھتيبرت مت ةسنجم ريغ نامسلا رئا  ةيضرلاا ةشرفلا ىلع  يف
  ةعاق أيھو  حوتفملا  فصن  عون  نم  ةيئيبلا  فورظلا  عيمج  ت
ةمزلالا     ةرارحلا  تاجرد  تحوارتو   ةساردلا ةرتف  للاخ  لخاد
لا ق  ةعا ىمظعلا   ٤٠ ° م   ىرغصلاو   ٢٥ °  م  نيتقيلع تمدقو ئدابلا ة    نم
 ةياغلو دحاو موي رمع ٢٨   موي   يھانلاو ة    رمع نم ٢٩    ةياغلو موي
٤٢   تناكو موي   نيوكت مت ةسناجتم شيراجم لكش ىلع بسح اھ  
) ١٨ ( و .   نيبي   لودجلا ١     تانوكم لا يتقيلع ن   مدختسملا نيت    يف
.ةساردلا   و ا  ىلع  لوصحلا  مت   يويحلا  ززعمل مدختسملا    نم
و ةيلحملا قاوسلاا ملا ) نم نوكت Lactobacillus acidophilus   و  
Bacillus subtilis   ةريمخو   Saccharomyces cervisiae .(     
لخ نيوكت مت ي  نم نوكتي سناجتم ط ) ززعملا    يويحلا ٦    مارغ
 و ٣   مغلم   مويساتوبلا ديرولك KCL    و ١٥٠   مغلم    نيماتيف C (   بيذا ت  
ءاملا نم رتل يف   و  مت بيطرت    ةقيلعلا تقو يف    رويطلل اھميدقت
 ةمدختسملا ةساردلا يف .     
 عبرا  ىلع  تعزوو  دحاو  موي  رمع  دنع  خارفلأا  تنزو
 رركم لك يفو ةلماعم لكل تارركم عبرا عقاوبو تلاماعم ٢٥  
قو ريط ءاملاو فلعلا مد    ةساردلا ةرتف ةليط ةرح ةروصب رويطلل
  ةغلابلاو ٤٢    :ىلولأا : يتلااك  ةبرجتلا  تلاماعم  تناكو  موي
بيطرت نودب ةرطيسلا  ،  ـب ةقيلعلا تبطر :ةيناثلا ٢٥    طيلخ نم لم
يويحلا ززعملا)  ، Kcl    نيماتيفو C ( /    ،ةقيلع مغك  تبطر :ةثلاثلا
 ـب ةقيلعلا ٥٠   ا ززعملا) طيلخ نم لم يويحل  ، Kcl    نيماتيفو C  ( /  
ةقيلع مغك  ،  ـب ةقيلعلا تبطر :ةعبارلا ٧٥    ززعملا) طيلخ نم لم
يويحلا  ، Kcl    نيماتيفو C ( /   ةقيلع مغك .      دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٨  ددعلا ، ١  ، ٢٠١٤   ) ١ - ٦ (  
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 لودجلا ١ يھانلاو ئدابلا يتقيلع تانوكم :   
  
ةيلولاا ةيفلعلا ةداملا     ةقيلعلا
% ةئدابلا   
 ةقيلعلا
% ةيھانلا   
ةشورجم ءارفص ةرذ    ٣٦    ٤٢   
ةشورجم ةطنح    ٢٢    ٢٢   
) ايوصلا لوف ةبسك ٤٤ (نيتورب %    ٣٥    ٣٠   
) ينيتورب زكرم ٤٠ (نيتورب %    ٥    ٤   
سمشلا ةرھز تيز    ١   ١   
سلكلا رجح قوحسم    ٠,٧    ٠,٧   
ماعطلا حلم    ٠,٣    ٠,٣   
عومجملا    ١٠٠    ١٠٠   
لا يوايميكلا ليلحتلا * بوسحم   
(مغك / ةرعس وليك) ةيضيلاا ةقاطلا    ٢٨٢٦,٨   ٢٩٨٥,١  
% ماخلا نيتوربلا    ٢٤,٢٧٠   ٢١,٩٩٨  
% رثيلاا صلختسم   ٣,٣١٦   ٣,٢٤٠  
% ماخلا فايللاا   ٣,٩٧٥   ٣,٦٥٠  
 *  ىلا "ادانتسا تبسح N.R.C.   ١٩٩٤ .   
  
و (مغ) يحلا مسجلا نزو :ةيلاتلا تافصلا ةسارد مت    ،ايعوبسأ
 فلعلا كلاھتسا لدعم ،(مغ) ةيعوبسلأا ةينزولا ةدايزلا يعوبسلأا  
عوبسا / رئاط / مغ) ،(   اذغلا ليوحتلا لماعم  مغك / فلع مغك) يئ
(ةينزو ةدايز  ، .تاكلاھلل و يفاصتلل ةيوئملا ةبسنلا  رايتخا متو ٨  
رويط    ةلماعم لك نم ) ٢    (رركم لك نم ريط  تذخاو اھحبذ مت
 رثخت عنام ىلع يوتحت بيبانا يف مدلا عمج مت ثيح ،مدلا جذامن
) مدلل ةيوايزيفلا تاصوحفلا ءارجلا (نيرابيھلا)  ددع  مدلا ايلاخ
 ،رمحلا  كلذك (ةصوصرملا مدلا ايلاخ مجح ،نيبولكوميھلا زيكرت
 مت عضو    رثختلا عنام نم ةيلاخ بيبانا يف مدلا نم رخا ءزج
 ةيويحوميكلا  تاصوحفلا  ءارجلا  مدلا  لصم  لزع  ضرغل
  تاديريسيلكلا  ،زوكولكلا) لا نيموبللاا  ،يلكلا  نيتوربلا  ،ةيثلاث  
 يميزناو ALT  ، AST ( .   امك   ذخا ت   تانيع   نم   لاو دبكلا  ريدقتل بلق
امھيف  نيجوكيلاك  زيكرت .   لماكلا  يئاوشعلا  ميمصتلا  مدختسا  
C.R.D.   هركذام بسح   ) ١٩  ( جمانربلاو    زھاجلا ) ٢٠ (    ليلحت يف
لا تانايب ةسارد .    نكند رابتخا مدختساو ) ٢١ (    كلذو ىدملا ددعتملا
 ىوتسم دنع تلاماعملا تاطسوتم نيب تاقورفلا ةيونعم رابتخلا
 لامتحا أ) ≥ ٠,٠٥ ( .   
  
نلا  جئات   
  
لودجلا   ٢    يحلا  مسجلا  نزو  يف  تلاماعملا  ريثأت  نيبي
فلعلا كلاھتساو ةينزولا ةدايزلاو    دنع يلكلا  رمع ٤٢     ًاموي   ثيح  
ترھظأ   جئاتن   ليلحتلا   يئاصحلاا    نزو يف ةيونعم ةدايز لوصح
يحلا  مسجلا   ةينزولا  ةدايزلاو   نت  ةبسن  ةدايز  عم  ايدرط  تبسا
بيطرتلا  .   
 لودجلا نيبي امك ٣   ريثأت    يئاذغلا ليوحتلا لماعميف تلاماعملا
 ليلحتلا جئاتن ترھظأ ثيح تاكلاھلاو يفاصتلل ةيوئملا ةبسنلاو
 يئاذغلا  ليوحتلا  لماعم  يف  يونعم  نسحت  لوصح  يئاصحلاا
 ةبسن يف ةيونعم تاقورف دوجو مدعو ةعبارلا ةلماعملا رويطل
.تاكلاھلاو يفاصتلا   
 لودجلا ٤   يب ةيونعم تاقورف دوجو مدع نيبي  يف تلاماعملا ن
 مدلا  ايلاخ مجحو  نيبولكوميھلا  زيكرتو  رمحلا مدلا  ايلاخ ددع
  لودجلا  نيبيو  امك . رمحلا ٥    زيكرت  يف  تلاماعملا  ريثأت
 زيكرتو  يلكلا  نيتوربلا  ،ةيثلاثلا  تاديريسيلكلا  ،زوكولكلا
 ضافخنا لوصح يئاصحلإا ليلحتلا جئاتن ترھظا ثيحنيموبللأا
 زوكولكلا زيكرت يف يونعم .ةرطيسلاب ةنراقم بيطرتلا تلاماعمل     
 لودجلا نيبيو ٦    يف نيجوكيلاكلا زيكرت يف تلاماعملا ريثأت
بلقلاو  دبكلا     يميزناو ALT     و AST    ليلحتلا  جئاتن  ترھظاو
يف يونعم ضافخنا لوصح يئاصحلاا    يف نيجوكيلاكلا زيكرت
 لوصحو ةرطيسلا ةلماعمب ةنراقم ةقيلعلا بيطرت تلاماعمل بلقلا
افخنا  رويطل  دبكلا  يف  نيجوكيلاكلا  زيكرت  يف  يباسح  ض
 لصت مل اھنكلو ةرطيسلا رويطب ةنراقم ةقيلعلا بيطرت تلاماعم
ةيونعملا ىوتسم ىلا .   
  
لودجلا   ٢ :   فلعلا كلاھتساو ةينزولا ةدايزلاو يحلا مسجلا نزو يف تلاماعملا ريثأت   يلكلا   
  
تلاماعملا    يحلا مسجلا نزو     
رمع دنع ٤٢    اموي (مغ)   
يزلا  ةينزولا ةدا ةيلكلا     
رمع دنع ٤٢    اموي (مغ)   
 يلكلا فلعلا كلاھتسا   
رمع دنع ٤٢    اموي (مغ)   
ةرطيسلا    نودب بيطرت    ١٢٣,٦٩ ± ٥,٨٣     ب    ١١٧,٦٩ ± ٥,٧٤     ب    ٤٦٥,٧٢ ± ٦,٠٧   أ   
 بيطرت ٢٥    لم /   ةقيلع مغك    ١٤١,٣١ ± ٥,٧٢    أ    ١٣٥,٣١ ± ٥,٢٧    أ    ٤٧١,٩ ± ٦,٠٨      أ   
 بيطرت ٥٠    لم /   ةقيلع مغك    ١٤٢,٣٤ ± ٥,٣٤     أ    ١٣٦,٣٤ ± ٥,٨١     أ    ٤٥٢,٤٧ ± ٦,١٠   أ   
 بيطرت ٧٥    لم /   ةقيلع مغك   ١٤٥,٦١ ± ٥,٤٥     أ    ١٣٩,٦١ ± ٥,٧٣     أ    ٤٤٤,٧٠ ± ٦,١٢   أ   
 أ) لامتحا ىوتسم دنع تلاماعملا نيب ةيونعم تافلاتخا دوجو ىلإ ريشت ايدومع ةفلتخم افورح لمحت يتلا ميقلا ≥   ٠,٠٥ ( .   
  
  
   دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٨  ددعلا ، ١  ، ٢٠١٤   ) ١ - ٦ (  
 
٤  
 
لودجلا   ٣  : تلاماعملا ريثات   يف   يفاصتلل ةيوئملا ةبسنلاو يئاذغلا ليوحتلا لماعم   تاكلاھلاو   
  
تلاماعملا     مغك) يئاذغلا ليوحتلا لماعم
(ةينزو ةدايز مغك / فلع   
يفاصتلل ةيوئملا ةبسنلا    تاكلاھلل ةيوئملا ةبسنلا   
بيطرت نودب ةرطيسلا    ٣,٥٨٢ ±   ٠,٢٢   أ    ٧٥,٧٧ ± ٠,١٤   أ    ٤   
 بيطرت ٢٥    لم /   ةقيلع مغك    ٣,٩٢٢ ± ٠,٢٣   أ    ٧٦,٦٨ ± ٠,١٦   أ    ٣   
 بيطرت ٥٠    لم /   ةقيلع مغك    ٣,٤٩٠ ± ٠,٣١   أ    ٧٥,٩٢ ± ٠,١٥   أ    ٣   
 بيطرت ٧٥    لم /   ةقيلع مغك   ٢,٣٨٥ ± ٠,٣٥   ب    ٧٦,٥٨ ± ٠,١٣   أ    ٣   
 أ) لامتحا ىوتسم دنع تلاماعملا نيب ةيونعم تافلاتخا دوجو ىلإ ريشت ايدومع ةفلتخم افورح لمحت يتلا ميقلا ≥   ٠,٠٥ ( .   
  
لا دج  لو ٤  : رمحلا مدلا ايلاخ ددع يف تلاماعملا ريثأت و   ةصوصرملا مدلا ايلاخ مجحو نيبولكوميھلا زيكرت   
  
تلاماعملا    رمحلا مدلا ايلاخ ددع   
ملم/نويلم
٣   
نيبولكوميھلا زيكرت   
/مغ ١٠٠ لم   
 مدلا ايلاخ مجح
ةصوصرملا   %   
بيطرت نودب ةرطيسلا    ٣,٩٩٢ ± ٠,٣٢٧   أ    ١٣,٥١٥ ± ٠,٥٧١   أ    ٣٤,٥٧٥ ±   ١,٩٥٢   أ   
رت  بيط ٢٥    لم /   ةقيلع مغك    ٣,٧٨٥ ± ٠,٣٣١   أ    ١٢,٩٧٠ ± ٠,٥٣٤   أ    ٣٣,٥٣٠ ± ١,٩٣٨   أ   
 بيطرت ٥٠    لم /   ةقيلع مغك    ٣,٣١٨ ± ٠,٢٩٦   أ    ١١,٧٨٣ ± ٠,٥١٢   أ    ٣٢,٦٩٥ ± ١,٨٩٦   أ   
 بيطرت ٧٥    لم /   ةقيلع مغك   ٣,٠٢٣ ± ٠,٢٦٣   أ    ١٠,٩٤٠ ± ٠,٥٢٥   أ    ٢٦,٧٢٠ ± ١,٩٩٧   أ   
  
 لودجلا ٥ :   يف تلاماعملا ريثأت   زوكولكلا زيكرت   نيموبللأاو يلكلا نيتوربلاو ةيثلاثلا تاديريسيلكلاو   
  
تلاماعملا    زوكولكلا زيكرت   
/مغلم ١٠٠ لم   
ةيثلاثلا تاديريسيلكلا زيكرت   
/مغلم ١٠٠ لم   
يلكلا نيتوربلا زيكرت   
/مغ ١٠٠ لم   
نيموبللأا زيكرت   
/مغ ١٠٠ لم   
بيطرت نودب ةرطيسلا    ٢٦١,٢٩ ± ٩,٩٧٢   أ    ١٣٧,٩٨ ± ٤,٥٧٩   أ    ٤,٣١٥ ± ٠,١٨٧٣   أ    ٢,٦١٧ ± ٠,١٢٧   أ   
 بيطرت ٢٥    لم /   ةقيلع مغك    ٢٣٨,٢١ ± ٩,٨٩٧     ب    ١٣٥,٧٧ ± ٤,٢٣٤   أ    ٤,٢٢١ ± ٠,١٥٢     أ    ٢,٥٨٤ ± ٠,١٣٨   أ   
 بيطرت ٥٠    لم /   ةقيلع مغك    ٢١٩,٣٣ ± ٩,٥٦٢   ب    ١٣٨,٨٢ ± ٤,٨٤٠   أ    ٤,٣٤٨ ± ٠,١٧٩     أ    ٢,٥٩٢ ± ٠,١٣١   أ   
 بيطرت ٧٥    لم /   ةقيلع مغك   ٢٠١,٤٢   ± ٩,٢٦١   ب    ١٣٨,٣٢ ± ٤,٦٤١   أ    ٤,٣٣٩ ± ٠,١٦٨     أ    ٢,٥٩٧ ± ٠,١٢٨   أ   
 أ) لامتحا ىوتسم دنع تلاماعملا نيب ةيونعم تافلاتخا دوجو ىلإ ريشت ايدومع ةفلتخم افورح لمحت يتلا ميقلا ≥   ٠,٠٥ ( .   
  
 لودج ٦ (جيسن مغ/مغلم) بلقلاو دبكلا يف نيجوكيلاكلا زيكرت يف تلاماعملا ريثأت :   و  يميزنا ALT    و AST   
  
تلاماعملا    دبكلا نيجوكيلاك   
م جيسن مغ/مغل   
بلقلا نيجوكيلاك   
جيسن مغ/مغلم   
 ميزنا زيكرت ALT  
لم/ةيلود ةدحو   
 ميزنا زيكرت AST   
لم/ةيلود ةدحو   
بيطرت نودب ةرطيسلا    ٢٣,٧٤٣ ± ٠,٤٥٤   أ    ١,٨٦٢ ± ٠,٦٦٤   أ    ١٣,٨٨ ± ٠,٤٧٥   أ    ٣٠,٦٨٣ ± ١,٧٦٨   أ   
 بيطرت ٢٥    لم /   ةقيلع مغك    ٢٢,٧٨٠ ± ٠,٤٣٦   أ    ٠,٨١٥ ± ٠,٦٦٣   ب    ١٠,٨٥٠ ± ٠,٣٦١ ب    ٢٥,١٤٣ ± ١,٧٦٨ ب  
 بيطرت ٥٠    لم /   ةقيلع مغك    ٢٢,٩٣٥ ± ٠,٤٥٢   أ    ٠,٨٧٥ ± ٠,٦٧١ ب    ١١,١٣٠ ± ٠,٣٨٦ ب    ٢٤,٥٩٠ ± ٢,٧٥٩ ب  
 بيطرت ٧٥    لم /   ةقيلع مغك   ٢٢,٦١٠ ± ٠,٤٤٧   أ    ٠,٨٢٥ ± ٠,٦٤٨   ب    ١١,١٠٠ ± ٠,٣٨٦ ب    ٢٤,٥٦٨ ± ٢,٥٩٤ ب  
تسم دنع تلاماعملا نيب ةيونعم تافلاتخا دوجو ىلإ ريشت ايدومع ةفلتخم افورح لمحت يتلا ميقلا  أ) لامتحا ىو ≥   ٠,٠٥ ( .   
  
ةشقانملا  
  
نزو نسحت نا    امبر ةينزولا ةدايزلاو مسجلا  دوعي ىلا    نا
ةلوانتملا ةفاجلا ةداملا ةدايز ىلا ىدا ةقيلعلا بيطرت   ) ٢٢ (    ىلإ وا
 ديدعلا زارفإو جاتنإ ىلع اھلمعو ةلمعتسملا ةيرھجملا ءايحلأا رود
تلا ةمھملا تاميزنلاا نم  رصانعلا ةيزھاج ةدايز ىلع لمعت ي
  رويطلل  ةيمضھلا  ةانقلا  لخاد  ةيئاذغلا ) ٢٣ ( .    ديرولك  ناو
 ةرارح ضفخ امم ءاملا كلاھتسا ةدايز ىلع لمع دق مويساتوبلا
 ديدبت نم لادب مسجلا ةجسنأ ءانبل ةرسيتم ةقاطلا لعجو مسجلا
 ةدئازلا ةرارحلا ) ٢٤ (    نيماتيف رود كلذكو C    ضامحلاا ليثمت يف دلجملا ،ةيرطيبلا مولعلل ةيقارعلا ةلجملا ٢٨  ددعلا ، ١  ، ٢٠١٤   ) ١ - ٦ (  
 
٥  
 
 داھجلإا نم ليلقتلاو نينلاا ليانيفلاو نيسورياتلا ةصاخو ةينيملاا
 فلعلا ةيمك يف ةيونعم تاقورف يا رھظت مل نيح يف يرارحلا
يلكلا كلھتسملا .    جئاتن عم ةقفتم جئاتنلا هذھ تءاجو ) ٢٥ (    ناذللا
 ةينزولا ةدايزلاو يحلا مسجلا نزو يف ةيونعم ةدايز لوصح ادجو
ا تاززعملا ةفاضا دنع محللا جورف قئلاع ىلا ةيويحل .    
اما    يئاذغلا ليوحتلا لماعم يف نسحتلا ف  نا ىلا عجري امبر
يويحلا ززعملا ةفاضا    مضھلا لماعمو ةيزھاج ةدايز ىلع لمعي
Digestibility    مث  نمو  ةيفلعلا  داوملل  ةنوكملا  ةيئاذغلا  رصانعلل
.مسجلا تاجاح دسو اھنم ةدافتسلاا ةدايز   ركذو   ) ٢٦ (   يحلأا نأ  ءا
 ةيضرملا ةيرھجملا ءايحلأا ةسفانم ىلع لمعت ةعفانلا ةيرھجملا
 ىلع لمعلاو ءاعملأا لخاد اھدوجو عقاوم يف ةدوجوملا ةيوعملا
ضارملأا  لوصح  عنم  مث  نمو  ايسفانت  اھئاصقإ . ناو    ةفاضإ
لمعي يويحلا ززعملا    يلاتلابو لاينوملاسلاب ةباصلإا ليلقت ىلع
 رويطلا ءادأ نيسحت ) ٢٧ ( .   
ي دقو  دوع ) مويساتوبلا نويأ رود ىلإ ببسلا K
+  ذإ (  هنا  ةدايزب
 اذھو ةيومدلا ةيرعشلا ةيعولأا عسوت دادزي مدلا امزلاب يف هزيكرت
لمعي    لوانتملا ةدايزو ءاملا بحس ىلع مسجلا ةيلباق ةدايز ىلع
هنم    مسجلا ديربت نسحت يلاتلابو ) ٢٨ (  ديرولك ةفاضإ نإف كلذكو ،
برشلا ءام ىلإ مويساتوبلا   ي  امزلابل يحضانتلا طغضلا نم عفر
 داھملا تحت يف حضانتلا تلابقتسم قيرط نع لمعي اذھو ،مدلا
 نم رثكأ ءام لوانت ىلإ رئاطلا عفدي امم شطعلاب روعشلا زيفحتل
ىلإ مدلا امزلابل يحضانتلا طغضلا ةداعإ لجأ   يعيبطلا ىوتسملا  
) ٩ ( ،    نأ دقتعيو Angiotensin II   سلاا هذھ نع لوؤسملا وھ ةباجت  
 نمض مسجلا ةرارح ةجرد ىلع ةظفاحملا يف رئاطلا دعاسي اذھو
 ةيعيبط دودح و ىلع دعاسي اذھ    ةجسنلأا ومنل ةرسيتم ةقاطلا لعج
يئاذغلا ليوحتلا لماعم نسحتي اذھبو   ) ٢٩،٢٤ (  .   
 مجحو نيبولكوميھلاو رمحلا مدلا ايلاخ تايوتسم ريغت مدع نا
صوصرملا مدلا ايلاخ ة   مدع ىلإ دوعي امبر    زيكرت ةلاح لوصح
 مدلا hemoconcentration    لكل يلكلا ددعلا ةدايز ىلإ يدؤت يتلا
 ايلاخلا مجحو نيبولكوميھلا زيكرتو رمحلا مدلا ايلاخ ددع نم
.ةصوصرملا    ةدايز ىلإ مويساتوبلا ديرولك ةفاضإ تدأ نيح يف
 امم مسجلل يئاملا ىوتحملا ةدايز ىلإ يدؤي يذلا ءاملا كلاھتسا
د ىلإ ىدأ  مدلا فيفخت نم ةطيسب ةجر hemodilution    رھظ يذلاو
 هذھ ميق نأ ظحلاي ذإ ،ثلاثلا تافصلل يباسحلا ضافخنلاا يف
ىلعلأا يھ ةنراقملا ةلماعم يف تافصلا   "ايباسح    يقاب يف كلت نم
.تلاماعملا    جئاتن عم ةقفتم جئاتنلا هذھ تءاجو ) ٣٠ ( .   
 دقف ةيويحوميكلا تافصلا يف تاريغتلا اما س دوعي بب اھ    نا ىلإ
  نم  ديزي  يرارحلا  داھجلإا زارفإ   نومروھ   لا  يرشقلا  نوريتس
Corticosterone     رظكلا  ةرشق  نم ) ٣١  ( و  ءانب  نم  ديزي  يذلا
 ةيتارديھوبرك ريغ رداصم نم زوكولكلا Gluconeogenesis    ذإ
 طشني تاميزنلإا    ليوحتل ةمزلالا ضامحلأا    زوكولك ىلإ ةينيملاا
 هناف كلذكو دبكلا ايلاخ يف  زوكولكلا نم ايلاخلا هذھ ةدافتسا للقي
مدلا زوكولك ىوتسم عافترا رارمتسا ىلإ ىدأ اذھو .    عافترا نإو
 ىلع  دامتعلاا  ليلقت  ىلإ  رئاطلا  عفدت  مسجلا  ةرارح  ةجرد
ةقاطلل ردصمك تارديھوبركلا   ) ٣٢ (    كلذل اف  زوكولكلا زيكرت ن
لعأ يرارحلا داھجلإل ةضرعملا ةنراقملا ةعومجم رويط مد يف  ى
 تلاماعم يف كلذ نم ةقيلعلا بيطرت    يبلسلا ريثأتلا نم تللق يتلا
 هيلا لصوت ام عم ةقفتم جئاتنلا هذھ تءاجو يرارحلا داھجلإل
) ٣٣ ( .    يف ةيونعم تاقورف دوجو مدع "اضيا لودجلا نم ظحلايو
زيكرت    يف نيموبللأا و يلكلا نيتوربلا و ةيثلاثلا تاديريسيلكلا
مدلا لصم .   
 تاريغتلا اما  امبرف تاميزنلااو ةجسنلاا نيجوكيلاك يف  دوعي
يف ببسلا اھ    ءانب لضفي يرارحلا داھجلإل ضرعملا رئاطلا نأ ىلإ
  ةيتارديھوبرك  ريغ  رداصم  نم  زوكولكلا ) ٣١ (  كلذكو  ،
 نھدلا ىوتحم لعجي لكشب مسجلا نوھد نم ةقاطلا صلاختسا
 ةرارح ةجردب ىبرملا رئاطلل ةيلاع   ل نھدلا ىوتحم نم لقأ ل رئاط  
 ةيئيب ةرارح ةجردب ىبرملا ةلدتعم   ) ٣٤ ( ،    ةرارح عافترا نإو
نم  للقي  رئاطلا  لعجت  مسجلا   تعلاا   ىلع  دام  تارديھوبركلا
ك ردصم   ةقاطلل   ) ٣٢ (  نيجوكيلاك زيكرت نا ظحلاي كلذكو .  يف
  ةنراقملا  ةعومجم  رويطل  بلقلاو  دبكلا ناك   أ  زيكرت  نم  ىلع
 ةلماعم عيماجم رويط بلقو دبك نيجوكيلاك يطرت ةقيلعلا ب    يذلا
.يرارحلا  داھجلإا  تاريثأت  نم  ففخ     لودجلا  نيبيو ٦    كلذك
  يميزنا  زيكرت  يف  يونعم  ضافخنا  لوصح ALT   و AST    يف
 ةعومجم رويطب ةنراقم ةقيلعلا بيطرت تلاماعم رويط مد لصم
لا ةرطيس .    نا ىلع لدي نيميزنلاا زيكرتل يونعملا ضافخنلاا نا
 ريثأتلا نم للق دق ةقيلعلا بيطرت يرارحلا داھجلال يبلسلا .   
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